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1 Cette opération, menée à la demande de P. Prunet, architecte en chef des Monuments
Historiques, et limitée à la surveillance des travaux effectués par l’entreprise Lefebvre,
a permis d’observer les modifications apportées aux niveaux de sols des différentes
pièces  du  bâtiment  du  Grand-Logis  et  d’en  retrouver  les  aménagements  intérieurs
(cheminées, latrines, portes) mentionnés sur les plans du milieu du XVIIIe s., plans dont
l’exactitude se trouve une fois de plus confirmée.
2 L’évacuation du niveau supérieur des remblais des caves a entraîné la redécouverte de
deux  éléments  des  défenses  basses  dans  la  cave  sud,  d’un  aqueduc  destiné  à
l’évacuation des eaux pluviales dans la cave nord et de nouvelles traces de repentir
dans la construction dans le couloir menant à la poterne. Ce changement de parti, déjà
observé dans la cave nord du Grand-Logis et dans le sous-sol de la Tour des Jacobins,
semble être intervenu après la construction de la courtine et d’une partie des actuels
sous-sols  mais  avant  l’aménagement  des  rez-de-chaussée.  À  titre  d’hypothèse,  nous
pouvons suggérer qu’une élévation du niveau du sol de la cour d’honneur, décidée en
cours  de  travaux,  ait  transformé  des  espaces  initialement  prévus  comme  rez-de-
chaussée (probablement à usage de cuisine) en sous-sols. Les nouveaux rez-de-chaussée
s’installant à un niveau situé plus bas que la cote prévue pour le premier étage.
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